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Abstrak 
 Tujuan penelitian skirpsi ini, adalah menganalisis untuk menemukan kelemahan 
yang ada pada sistem informasi proses produksi pada PT. Matahari Abadi ,kemudian 
merancang sistem informasi proses produksi yang terkomputeriasi, Adapun Metodologi 
Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan, dimana analisis  
dilakukan survey atas sistem yang berjalan untuk mendapatkan data yang diperlukan 
dengan melakukan studi kepustakaan, survey, observasi dan wawancara sedangkan 
perancangan yang berorientasi Object Oriented Analisis and Design (OOAD) 
dinotasikan dalam bentuk UML. Hasil analisis yang dicapai adalah sebuah aplikasi 
sistem informasi perhitungan Biaya Produksi Per Pesanan dengan menggunakan metode 
Fullcosting yang terkomputerisasi dikembangkan dan diharapkan dapat digunakan 
secara efektif dan efisien. Simpulan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang 
diperlukan bagi pihak manajemen serta menghasilkan aplikasi sistem informasi proses 
produksi yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghitung Biaya 
Produksi Per Pesanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberi kemudahan 
dalam pengolahan data untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan dalam proses 
pengambilan keputusan 
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